



















ネギバエDelia antique（Meigen）5 ♂ 7 ♀である。
同定結果　加害種の同定結果は，チビクロバネキノコ





シ ノ ニ ム（Evenhuis 1989; Menzel and Mohrig 1999; 
Menzel et al. 2003）でもない。その理由は，体長の相
違（本種の雄 1.2―1.3mm に対して，difformis では 1.8
―2.1mm）（Menzel et al. 2003）をはじめ，触角第 4佃
節は幅の 1.4（1.1―1.8）倍長（difformis では 1.2―1.7 倍
長），翅脈の中脈基部長は分岐部長の 1.3（1.1―1.5）倍
（difformis では 0.7―1.0 倍），雄交尾器の把握器（gono-






















Abstract：Severe damage by Bradysia agrestis Sasakawa occurred recently on the cultivated 
Japanese bunching onion in Kyoto Prefecture, Japan. The scientific name of this pest is not 
synonymous with B. difformis Frey: see Appendix.
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－6 分間）。雌の産卵前期間は 2－3 日（20℃）で，腐蝕
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Appendix
Menzel et al. (2003) synonymized Bradysia agrestis 
Sasakawa with B. difformis Frey, known from the Hol-
arctic and Neotropical Regions. However, the following 
morphological characters between them confirm that 
agrestis is not synonymous with difformis: agrestis is 
much smaller (body length in male is 1.2-1.3 mm in 
agrestis, while in difformis 1.8-2.1 mm), stem of vein M 
is longer than its fork (in difformis stem 0.7-1.0 as long 
as fork), and the gonostyle is provided subapically with 
more number of curved spines (6-8; while in difformis 
5-7).
